

















































05) 前注書355頁以下， Siebert,Treu und Glauben, Erlauterungen zu. §242 BGB 


























(16）北川・前掲書359頁以下， Siebert,aaO. SS.18, 31-32, Weber, Treu und Glauben 



























































































































































































ちなみに， Eisenbahn-Verkehrsordnung§91は“Haftung bei V orsatz oder 
grober Fahrlおsigkeitder Eisenbahn”として，“（l)Istder Schaden durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Eisenbahn herbeigefiihrt warden, so 
hat die Eisenbahn, den nachgewiesenen Schaden jeweils bis zun Doppelten 
der in § 85, 86, 88 und 90 Abs.I Buchstaben a und b Nr.1 und Abs.2 
vorgesehenen Hochsthetrage zu ersetzen. 
(2) Hat der Absender einen Lieferwert angegeben, so hat die Eisenbahn 



































































































































































の現代的課題』 3頁以下， JosephHaenni，“Law of Transport, Chapter 2 Carriage by 
Rail，” International Encycloqped,ia of Comparative Law Vol.理 (1973）の特にpp.
43 et seq., pp. 110 et seq., pp. 125 et seq.等を参照されたい。
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